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ABSTRAK 
HAKMILIK TANAH PADI D~N POLITIK DI KEDAH 
Perbincangan-perbincangan ke atas masalah-masalah 
pembangunan telah mengalami p2rubsh~n yang nyata di abad yang 
lepas. Semasa tahun-tahun 1950an dan 60an, pembuot-pembuat 
polisi dan ahli-ahli ekonomi menekankan kepada peri mustahaknya 
pertumbuhan ekonomi (penambahan pengeluaran} sebagai rumusan 
kepada masalah ini. Kebanyakan daripada strategi-strategi 
pembangunan berorientasikan ke arah matlamat ini e.g. inovasi 
teknologi, bantuan-bantuan, benih-benih tanaman bermutu_ tinggi 
dan lain-lain lagi. Adalah jelas sekarang pertumbuhan tidak 
dapat menjamin taraf kehidupan orang-orang miskin boleh dibaiki 
ataupun jurang di antara or0ng-orong berada dengan tidak berada 
dap0t disempitkon. Apabila pendekatan ini ditolak, pemikiran 
kebanyakan penganalisa-penganalisa berorientasikan kepada 
pembukaan peluang-peluang pekerjaan sebagai polisi gantian. 
Walau bagaimanapun~ telah diperakui bahawa pengangguran hanyalah 
sebahagian kecil daripada masalah sahaja. Lantaran itu, 
,-,- ·-
perbincangan dengan cepat bertukar daripada pengangguyan kepada 
"underemployment" dan distribusi pend8patan. 
Di dalam masyarak8t agraria, distribusi pendapatan 
adalah berkaitan dengan pola distribusi tanah. Tanah merupakan 
sumber utama kepada kekayaan, asas kekuasaan politik dan simbol 
~ iii 
kehormatan sosial. Siapa yang mengawali tanah akan juga 
mempunyai kawalan ke atas punca-punca pengeluaran yang lain. 
Tanah, termasuk tanah pertanian dibahagi-bahagikan secara tidak 
1 
sama di dalam kebanyakan masyarakat. Nampaknya, tidak boleh 
dielakkan lagi bahawa komponan prinsip sesuatu kejayaan memerangi 
kemiskinan di negara-negara yang sebahagian besar kawasannya 
adalah luar bendar ialah kemistian pemberian semula harta-harta 
tanah. Tetapi, biasanya inilah satu strategi yang amat sukar 
diimplementasikan kerana pengaruh politik elit tanah. 
Fokas kajian ini ialah atas elit tanah di Kawasan 
Rancangan Pengairan Muda, di Kedah. Kajian mengidentify ETP 
(elit tanah padi), mengkaji latar-belakang sosio-ekonomi mereka 
dan terutamanya penglibatan politik mereka. Akhirnya, kajian 
memikirkan implikasi-implikasi jumpaan untuk melihat prospek 
reformasi tanah khasnya dan politik di Kedah amnya. 
Kajian menunjukkan bahawa ETP adalah suatu klas sosio-
ekonomi yang distinctive dengan mempunyai tingkat partisipasi 
politik yang tinggi di peringkat tempatan. Kebanyakan ETP adalah 
ahli-ahli elit politik tempatan dan menganggotai kedua-dua parti 
utama, UMNO dan PAS di dalam proportion yang lebih kurang sama 
banyaknya dan berbetulan juga di kalangan generasi muda dan tua. 
Sekil partisipasi politik ETP menunjukkan bahawa mereka adalah 
1. Russet & Griffin from Russet B.M. et. al. (1964): World 
Handbook of Political and Social Indicators, New Haven, 
Yale University Press, pp. 237-240. 
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suatu klas yang cukup aktif don berpengaruh samada dari kaca 
mata elit peringkat negeri ataupun penduduk tempatan. Kedua-dua 
parti boleh dikatakan bergantung ke atas kumpulan berpengaruh 
ini untuk pktibiti-aktibiti parti dan sokongan di peringkat 
tempatan. 
Mengambil pertimbengan peranan-peranan yang dimainkan 
oleh ETP di peringkat tempatan dan sumbangan-sumbangan mustahak 
mereka kepada parti, maka adalah tidak mungkin bagi sebarang 
perubahan struktural umpamanyap menetapkan "ceiling" ke atas 
hakmilik tanah padi dan pemberian semula tanah kepada pengusaha 
miskin yang tak bertanah boleh berlaku di Kedah walaupun parti 
utama mana sekalipun yang berkuasa di Kedah. Ini adalah kerana 
perubahan struktural yang sedemikian rupa akan bertentangan 
dengan kepentingan kumpulan ini dan mereka akan menentangnya. 
Jika sekiranya tidak ada peluang untuk reformasi tanah, 
maka peluang-peluang untuk mengurangkan dan seterusnya membasmi 
kemiskinan tidak jua baik. Tetapi, kegagalan menyelesaikan 
masalah kemiskinan akan berkemungkinan mengakibatkan ketidakstabilan 
politik di dalam jangka panjang. 
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{IBSTRHCT 
PADI LANDOWNERSHIP AND POLITICS IN KEDAH 
Discussions on developmental problems have undergone 
a remarkable shift in the last decade. During the 1950's and 60's, 
policy makers and economist stressed on the importance of growth in 
production as the solution to the problem. Many development 
strategies are oriented towards this goal e.g. technolojical 
innovations, aids, high variety yeilds etc. It is apparent now 
that growth provided no guarantee that the standard of living of 
the poor would always improve nor that the gap between the rich and 
the poor will be narrowed. When this approach was rejected, many 
analysts thought of creation of employment opportunities as a 
substitute policy orientation. However, it was found ·i:hat unemploy-
ment was a small part of the problem. Discussion quickly switched, 
therefore, from unemployment to under employment and income 
distrilJution. 
In a primarily agrarian society, income distribution is 
rulnted to the pattern of distribution of land. Land iD the 
principal source of wealth, the foundation of political power and 
the symbol of social prestige. Whoever controls land has control 
ovor other means of production. Land, including agricultural 
vl 
land tends to be distributed very unequally in most societies. 1 
It seems inevitable then, that the principal componunt of a 
successful attack on poverty in predominantly rural countries 
must be a redistribution of landed property. But, usuolly this 
is a most difficult strategy to implement because of tho political 
influence of the landed elite. 
This study focus on the landed elite in tho Muda (dit 
state. It identifies the ETP, T~. Irriyation Scheme ~rea of Kedah 
~ backgrounds and particularly their looks into their socio-economic 
political involvements. Finally, it considers the implications of 
this findinJS for the prospect of land reform in particular and 
for politics in Kedah in general. 
The study shows that, ETP is a distinctive, wealthy 
socio-economic class with a high degree of political pvrticipation 
at the locnl level. The great majority of tho ETP are members of 
the local political elite and are found in both mejor parties, 
U~NO and Pns more or less in the same proportion and this is true 
for both generations, young and old. The political participation 
scale of the ETP shows that they are really a very ectivo and 
influential class to the eyes of the state level elite and the 
the local populace. Both parties are dependent on this influential 
1. Russett and Griffin from Russett, B.M. et al (1964) ~ \t!orld 
Handbook of Political and Social Indicators, New Haven, Yale 
University Press, pp. 237-240. 
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group. to a great extent for party activities and su~~ort at the 
local level. 
Taking into consideration the roles played by the ETP 
ot the local level and their important contributions to the parties 
it is rather unlikely for any structural changes such as a ceiling 
on padi landownership and redistribution of the surplus to landless 
tillers to take place in Kedah regardless of which mzjor pcrty is i 
powor. This is because such a structural change would tuork against 
the interest of this group and they would oppose it. 
If there is no chance for land reform, then the chances 
for reduction ond eventual ~Uadicntion of poverty wi.ll not be good 
either. But, failure to solve the problem of poverty will 
pr .. ssibly resul~· in political instability in the 1onu run. 
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BAB SATU 
HAKMILIK tANAH SEBAGAI ASAS DAN KEUNTUNGAN 
KEPADA KUASA DAN KEWIBAWAAN PDLITIK 
(1) Pengenalan: 
Di dalam masyarakat Agraria, dimana tanah menjadi 
punca utama kepada kekayaan negara, sumber a~as kuasa politik dan 
simbo1 kehormatan sosial, sistem hakmilik tanah adalah satu institusi 
yang panting, yang menentukan dan membahagikan nilai-nilai masyarakat. 
Besar kemungkinannya, jenis hakmilik tanah akan moncorakkan bentuk 
sistem politik dan sebaliknya, bentuk sistem politik boleh 
menggambarkan bentuk sistem hakmilik tanah. 
Kajian mengenai sumber-sumber kuasa politik di dalam 
masyarakat agraria seperti Malaysia, tidak dapat mengenepikan 
kekayaan sebagai suatu sumber terpenting disamping pelajaran, name 
keluarga, ikatan perkahwinan, bintang kehormatan, pangkat dan 
kedudukan sebagai asas pembinaan kuasa dan penga~uh ahli-ahli 
politik. Asas kekayaan di dalam masyarakat agraria terletak 
sepenuhnya keatas darjah hakmilik tanah. Lazimnya? ahli-ahli 
politik yang mempunyai sumber-sumber kuasa ini terlibat secara 
langsung dengan pembentukan dasar negara kerana mereka juga 
berkemungkinan besar adalah pembuat keputusan politik yang utema 
ataupun mempunyai pengaruh keatas baden pembuat keputusan oleh 
kerana mempunyai hubungan rapat dengan badan pembuat keputusan 
tersebut. 
2 
Tanah merupakan suatu faktor ekonomi terpenting di ~alam 
masyarakat agraria apabila kita membicarakan persoalan pembangunan, 
khususnya perihal membasmi kemiskinan. Data-data pole penaburan 
hakmilik dan gunau8aha tanah secara menyeluruh, kemas dan tersusun 
adalah perlu diwujudkan. Di samping maklumat asas ini, kita juga 
perlu mengetahui aspek-aspek sosio-ekonomi-politik kumpulan kajian 
kerana kekurangan maklumat-maklumat berguna ini boleh menimbulkan 
masalah-masalah pembentukan dan pelaksanaan polisi yang berkesan. 
Dewasa ini, terdapat berbagai-bagai kajian dari aspek sosio-ekonomi 
mengenai kepincangan struktur pertanian tetapi kekurangan penganalisaan 
dari aspek politik. Kecuaian relatif ini dapat dimengertikan kerana 
.pembangunan ekonomi adalah satu-satunya issu terpenting kepada negara-
negara membangun. Oleh yang demikian, kajian ini akan cuba melihat 
masalah pembangunan pertanian dari aspek politik dan implikasinya. 
(2) Objektif Kajian 
Penulis berkeinginan membuat kajian dari aspek ini 
di Kedah mengenai hakmilik tanah padi di kawasan Rancangan Pengairan 
Muda. Penganalisaan bentuk sistem politik dan implikasinya akan 
dilihat melalui sistem hakmilik tanah padi di Kedah, negeri yang 
terkenal sebagai jelapang padi Malaysia. 
Kajian ini bertujuan mencerakinkan perhubungan 
diantara elit tanah padi (ETP) dan darjah penglibatan politik mer~a. 
secara spesifik, objektif kajian ialah: 
3 
. (i) mengidentifikasi dan membentuk satu prof8il 
ETP, 
(ii) penglibatan politik ETP iaitu parti 
"partisanship" taraf keahlian pcrti samada 
penyandang jawatan ataupun ahli biosa, 
(iii} tingkat partisipasi politik ETP iaitu 
samada aktif ataupun pasif dan 
(iv} apakah implikasi kedudukan bentuk 
perhubungan ini secara am dan spesifik? 
(3) Hakmilik Tanah dan Poli tik 
Oikebanyakan masyarakat, sejarah telah mencatitkan 
bahawa tanah dan politik telah mengekalkan satu perhubungan yang 
rapat dan saling bergantungan diantara satu same lain. Bentuk 
perhubungan ini boleh dilihat dengan jelas di dalam sistem politik 
negara-negara membangun dimana sektor pertanian merupakan asas 
kekayaan negara. Hakmilik tanah menjadi sumber utama kekuasaan 
dan kewibawaan politik. Oisamping itu tanah jug3 boleh dijadikan 
11 hadiah politik" bagi mengekalkan kekuasaan politik dan menambahken 
lagi kekayaan. 
Di dalam masyarakat tradisional agrario, wujud 
pertalian rapat diantara tanah dan organisasi politik. Kekayaan, 
terutamanya kekayaan hasil dari hakmilik tanah biasanya dikaitkan 
dengan pengaruh politik dan ini pula mungkin diperkukuhkan dengan 
status yang dipusakai dan diwarisi oleh ketua kaum, ketua kampong 
ataupun alit tanah. oalam perkataan lain, status, pengaruh polit'ik 
don kuasa ekonomi adalah biasanya ciri-ciri percampuran seseorang 
individu atau keluarga dan ini boleh digunakan bagi menjamin 
4 
kemudahan-kemudahan saluran istimewa kepada f2ktor-faktor 
1 pengeluaran yang berkurangan. 
Margo L. Lyon2 di dalam kajiannya mengenai asas-asas 
konflik di Jawa (desa) mengatakan~ diperingkat awal sejarah Jawa 
wujud pertalian rapat diantara tanah dan or~c~isasi politik. 
Menurutnya, pengeluaran pertanian dan kawalan keatas tanah adalah 
asas-asas sokongan kepada struktur bangsawon. Pemerintah (Raja) 
perlu mempunyai kawalan keatas hakmilik tanoh sebab hendak menjamin 
pengekalan perhubungan taat setia dengan bangsawan dan pegawai-
pegawainya. Individu-individu ini pula menganggap Raja sebagai 
orang yang boleh memberikan kuasa dan kewibawaan dalam mengekalkan 
kedudukan mereka di desa-desa. Sebagai balasannya, mereka terpaksa 
membuktikan perkhidmatan mereka yang tidak berbelah-bagi kepada 
Raja. Proses ini melibatkan hadiah-hadiah politik bagi mendapatkan 
sokongan politik dan pemberian kawalan keatas tanah merupakan 
satu bentuk hadiah yang mudah kedapatan dewaso itu. 
Perhubungan Sultan-bangsawan-pegawai-rakyat ini boleh 
juga dilihat didalam sistem politik bumiputra di Malaya(sia) 
sepertimana yang dikaji oleh J.M. Gullick. 3 
1. Keith Griffin~ The Political Economy of Agrarian Change: 
An Essay on The Green Revolution, The r·I<Jcmillan Press Ltd., 
1974 pp. 18. 
2. Margo L. Lyon: Bases of Conflict in ~urol Java - Research 
Monogr8ph No. 3, Centre for South and SEA Studies, University 
of California, Berkeley, 1972 pp. 2-3. 
3. J.M. Gullick~ Indigenous Political Systom of Western Malaya, 
London, Athlone, 1965. 
5 
sultan mempunyai kuasa keatas jurisdiksi tonah seperti mengutip 
cukai, mengawal p~ngeluaran, menentukan hakmilik dan lain-lain 
lagi. Oleh yang demikian, Sultan berhak rner.1bnikan tanah kepada 
pegawai-pegawai yang taat setia dan juga kuaso kawalan keatas 
tanah. Wilson menulis, telah diriwayatkan b2hawa di dalam kesebelas 
negeri-neqeri Tanah Melayu, sultan-sultan memberikan kepada ahli-
ahli keluarga mereka dan pegawai-pegawainyo kowolan keatas Wilayah-
wilayah tertentu dan pembesar-pembesar ini akan mengutip sebahagian 
dari hasil-hasil tanaman buah-buahan dan ternakan daripada petani-
petani ataupun cukai tanah dari orang-orang luar yang memiliki 
tanah di negeri itu. 1 
Sebagai balasan, Sultan mengharapkon sokongan dari 
pembesar-pembesar tadi yang secara langsungnya, melalui kedudukan 
mereka boleh mengawali dan mempenQaruhi rakyat jelata. Lantaran 
itu, secara tidak langsung Sultan mempunyai kuasa kawalan keatas 
rakyat jelata dan tanah di bawah pemerintahannya. 
Di era penjajahan selepas rebolusi industri, negara-
negara baret menjelajah serata pelusok dunia mencari tanah jajahan 
baharu bagi memenuhi permintaan perkembangan industri. Tanah-tanah 
jajahan baharu ini bersifat sebagai pusat-pusot dagangan perantaran: 
memberikan bahan-bahan mentah dan menerima barang-barang dagangan 
industri. Walaupun corak perdagangan tidak seimbangan, tetapi 
yang menjadi kenyataan ialah kawalan keatas tanah bererti kawalan 
1. T.B. Wilson: The Economics of Padi Production in North 
Malaya, Jabatan Pertanian K.L. 1958 pp. 9. 
keatas kegunaannya, cara-cara keluoran dan juga hasil-hasil 
keluarannya. Pengawalan keatas faktor ponc1eluoran memerlukan 
kewibawaan politik yang kukoh. Dongan kekuosoan politik di tangan 
mereka, penjajah berkedudukan yong berkes3n untuk membentuk polisi-
polisi ekonomi dan pentadbiran yang boleh menguntungkan pihak 
mereka tanpa menghiraukan kepentingan rakyat pribumi. 1 
Disamping membangkitkan semangat nacioralisme (yang bukan 
kehendak mereka), penjajah berjaya menukar corak ekonomi pertanian 
tanah-tanah jajahan daripada ekonomi cukup hidup kepada ekonomi 
ala pemasaran. Implikasi perubahan ini adalah cukup terang lagi 
nyata. Pemilikan tanah dan kawalan keatas kegunaannya menjadi 
bertambah mustahak. Perubahan ekonomi pertanian ini memainkan 
peranan penting yang juga melibatkan perub8han struktur sosial 
dan politik. Proses ini membuka peluang kearah penumpuan hakmilik 
tanah dan ponimbunan harta kekayaan serta kelucutan hakmilik tanah 
petani-petani miskin. Lim Teck Chee2 menulis~ penjajah Inggeris 
di Tanah Melayu dalam usaha menggalakkan pembangunan pertanian 
menjalankan polisi tanah yang liberal, di~8na pengusaha-pengusaha 
1. Lim Teck Gheeg Peasants and their Agricultural Ecoromi in 
colonial Malaya 1874-1941~ Oxford University Press, K.l. 1977 
pp. 42~ Beliau memberikan contoh pembinaan empangan taliair, 
walaupun pembinaannya dirasakan perlu bngi menafaat kaum tani 
negeri-negeri Melayu, tetapi tidak dilaksanakan oleh penjajah 
Inggeris kerana mereka menganggap projek Lersebut tidak dapat 
menghasilkan keuntungan pulangan kep0da pihak mereka. 
2. Ibid: pp. 17-18. 
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boloh memiliki tanah dengan mudah :agi murah ••• Oisamping itu 
pula, suatu pola telah wujud di negeri-negeri Melayu dimana petani-
petani walaupun boleh memiliki tanch, dungan mudah pula dan cepat 
sekali menjualkannya. Ini adalah kerona koedaan tekanan hidup 
kaum tani yang begitu meruncing akibat dari keadaan berhutangan 
mereka yang terlalu tinggi dari peminjam-peminjam wang tempatan 
(cati dan pekedai tempatan). 
Penyerapan unsur-unsur ka~!is didalam ekonomi 
pertanian juga berlaku ~eiringan dengan perkembangan p~rtanian 
ala pemasaran yang meluas itu dan tahap perk9mbangannya berbeza-
beza mengikut struktur sejarah negara masing-masing. Mengikut 
1 
oobb pra syarat sejarah kemunculan kapitalisme ialah penumpuan 
hakmilik cara-c~ra pen~3luaran ditangan suatu klas, mengandungi 
sebilangan minoriti kumpulan masyarakat dan diikuti segera dengan 
kemunculan klas yang tidak berharto dengan hnnya menjual tenaga 
boroh mereko untuk membiayai kehidupan. Toh<Jp-tahap perkemba"gannya 
ialah 9 apabila perubahan-perubahan corak punodu<Jran berlaku dan 
apabila adanya perubahan teknologi yang melibatkan sifat pengeluaran. 
Barrington Moore 2 juga mengutarakan bahawa kemajuan 
kapitalisme memusnahkan masyarakat pertanian dengan mengatakan 
1. Maurice Oobb: studies in The Development of Capitalism, 
International Publishers Co., Inc., 1%3 PP• 7-17. 
2. Barrington Moore Jr: social Origins of Dictatorship And 
Democracy~ Lord and Peasants in. The f'1Di< ing of The. Modern 
World., Beacon Press, Boston, 1967 PP• 20-28. 
' 
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pergerakan "enclosures" di England samasekali memusnahkan keseluruhan 
struktur masyarakat perkampongan tradisional kaum tani di situ. 
(konomi tradisional kaum tani dihapuskan dan digantikan dengan 
ekonomi berbentuk kapitalisme dimana petani-petani kehilangan 
hakmilik mereka dan menjadi boroh-boroh upahan di tanah-tanah 
(yang dahulunya milikan mereka) klas kapitalis ataupun terpaksa 
berhijrah ke bandar-bandar dan menjadi boroh-boroh upahan di kilang-
kilang perindustrian.v 
Kesan kapitalis pertanian di dalam sistem ekonomi loizea-
fare ialah pembukaan peluang meluas kearah penimbunan kekayaan 
jika dibandingkan dengan ekonomi cukup hidup dan memperkembangkan 
lagi ekonomi kewangan. Proses penggalakan rendapatan kewangan 
ini menyebabkan berlakunya timbunan modal, dori modal yang kecil 
menjadi besar. Modal ini bertapok dari perdogangan, kemudian 
mula berkembang kearah pembelian tanah dan faktor penqeluaran 
1 lain, iaitu kearah penggunaan boroh upahan di dalam pengeluaran. 
Shanin2 mengatakan, adalah dipercayai bahawa di dolom 
proses k~majuan ekonomi, tiap-tiap masya~akat semistinya bertuju 
kearah penambahan pembahagian boroh, menega~kan perhubungan 
pasaran, timbunan modal dan diversifikasi sosial. Adalah juga 
1 • 
2. 
Maurice oobbg Papers on capitalism, oev8lopment and Planning 
Routledge and Kegan P~ul Ltd., London 1967 pp. 5. 
The odor Shanim The Awkward Class 9 Political Sociology of "-_ ··. 
Peasantry in A Developing Society~ Russia 1910-192S,.Oxford, 
The Clarendon Press, 1972 - Introduction. 
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dipercayai bahvwa prosGs-proses ini berpusi.it di bandar-bandar 
tetapi tidak dapat dielakkan akan berkembang kc kawasan luar 
bandar. Petani-pctani yang kaya» lebih busar dan lebih lcngkap 
persediaannya dan mempunyui angkili modol/pei:EJrjD yang lebih tinggi, 
msndapati diri mereka di dalam keadaan yang lobih monguntun~kon 
dalam hal-hal penggunaan faktor-faktor pongnluaran dan penimbunan 
kekayaan. Sebaliknya, dongan menggunakan rssional yang sama, 
petani-potani miskin berada didalam situasi yang tidak menguntungkan 
didalam usaha meroka untuk memperbaiki kedudukan ekonomi mereka. 
Penimbunan keuntungan-keuntungan ekonomi y:Jng berlarutan ini 
menyebabkan polarisasi masyarakat petani kepada petani-petani 
kaya yang terus menerus memiliki ciri-ciri pengusahaan kapitalis 
dan petani-petani miskin yang kehilangan tanah-tanah mereka dan 
menjadi boroh-boroh upahan yang tak bertanah di bawah kawalan 
petani-petani kaya, pemilik-pemilik ladang ataupun pengusaha-
/ pengusaha bandar. Setengah daripado ciri-ciri tradisi kepunyaan 
keluarga petani ini boleh lagi dilihat dipartengahan lapisan 
masyarGkat petani, tetapi ciri-ciri ini ak2n dilenyapkan ataupun 
diubahkan didalam proses kemajuan ekonomi y2ng tidak boleh dielakkan. 
Dengan mereka, akan turut lenyap juga, .i!oloh ponin~gal:m-poni:l(;)galen 
tradisi masyarakat pertanian. Suatu struktur baru berlandaskan 
parladangan kapitalis akan akhirnya terbentuk di kawasan luar bander, 
Oleh kerana wujudnya kepincangan-k8pincangan di dalam 
sektor pertanian dan kesedaran pemerintah ~kan betapa mustahaknya 
sektor ini kepada negara (terutamanya negarn-negara membangun) 
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maka berbagai-bagai strategi digunnkan untuk incrnp8rbaiki keadaan. 
1 Ernest Feder mengatakan~ tordapat dua p~ndo~gon untuk pembangunan 
pertanian di Latin Amerika: Teknokrat don Ahli-Ahli Reformasi. 
Teknokrat mernihak kepada polisi Y"n(] meransangkan 
keluaran dan kecek~pan pongcluaran dongan rncnitikboratkan kepada 
punca-punca penqeluaran terutamanya tuknologi moden dan innovasi; 
c::na-cara mernperkemaskan pengurusan }i:1[j:cmg;; Jnen'Junjurkan skim-skim 
tuliair; penggunaan jentera-jentora ~Gdon 9 bunih-benih pertanian 
dan baja-baja yang bermutu~ pemberian kredit dun pembukaan tanah-
tanah baharu dan juga meningkatkan tingkat p2l.j~ran masyarakat 
tani dengan andaian bahawa mereka yang mcr,Jpunyoi tingkat pelajaran 
yang tinggi boleh mendapati pendapatan yang ~anyuk. Pendeknya, 
mereka mengemukakan perubahan-porubnhan dinomik didalam proses 
pengeluaran tetapi tanpa melakukan perubah2n-pcrubahan besar 
didalam sektor pertanian: m::isih ingin mr~nr:;ci~Dlkon status-quo 
dibidang ekonomi, sosial dan institusi-institusi politik. 
Sebaliknya, ahli-ahli reformasi mE:Li[JUnyoi pendekatan 
yang berlainan dan ini tidak bnrmakna mer8ka mancntang teknologi-
teknologi moden. Pada pandangan mercka~ stru!:tur Agraria yang 
sedia ada itu menjadi penghalang utama koaroh ~nnggunaan teknologi 
moden yang ofisyen 9 penambahan panqeluaran y~ng keterlaluan 
mungkin mempunyai kesan kebalikan kepada panuk~ran wang asing, 
1. Ernest Federg The Rape of The Pcsantry - Latin America's 
Landholding System, Anchor Books ooublorloy & Co., Inc., 
New York, 1971~ Foreword. 
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dan bahan makanan, dan yang lebih mustahak lagi, menjadi 
penghalang utama kepada usaha awal rnonghopt~skan kemiskinan. 
Polisi yang dikemukakan oloh teknokrot itu bolehlah 
dikaitkan dengan(pelancaran rebolusi hijau di kalangan negara-
negara mernbangun. :Oisamping mempunyai kebaikcnnya, rebolusi 
hijau juga tidak dapat menyelesaikan masalah utama iaitu kemiskinan 
petani-petani luar bander kerana struktur agroria yang sedia ada 
itu tidak berubah. Keith Griffin1 mengatakans hasil dari 
perubahan-perubahan teknologi yang berlaku kini di kebanyokcn 
kaw8san-kawasan "tropical", sistom-sistem gunousaha tanah akan 
menjadi lebih mudah dan perhubungan klas akan dipolarisasikan. 
ruan-tuan tanah akan bertambah menjadi pengusaha-pengusaha ataupun 
ahli-ahli perniagaan pertanian. Sebaliknya, petani-petani akan 
turun status moreka menjadi boroh-boroh upohen pertanian yang tidak 
' 1agi menjalankan fungsi-fungsi porniagaan. ~ 
Keadaan ini boleh berlaku kerana tuon-tuan tanah mudah 
mendapat pinj2man dari bank-bank tempatan, mompunyai lebihan wang 
simpanan dan dapat menggunakan pongaruh politik mereka supaya 
program kredit kerajaan menghasilkan keuntuno~n kepada diri mereka. 
walaupun mereka tidak ada kemudahan-kemud3hon ini, didapati juga 
mereka masih lagi mendap8t keuntungan lebih berbandingan dengan 
petani-petani kecil hasil dari rebolusi hijau kerena mereka memiliki 
1. Keith Griffing The Political Economy of_Agrnrian Change, 
An Essay on The Green Revolution 9 The Mscmillan Press Ltd., 
1974 pp. 26. 
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1 d3 n mengusahakan tanah-tanoh yang banyak. 
Situasi begini juga diperhatiknn o:Bh Portop 
2 C· Aggarawal yang membuat kajian keatas kesan rebolusi hijau 
dengan mongatakan, dewasan ini, tuan-tuan t~nah besar menjadi 
bertambah makmur dengan bantuan agensi-agon2i korajaan, bank-bank 
dan syarikat-syarikat kerjasama. Mereka sudong melabur didalam 
modal psralatan-peralatan intensif untuk mcmbolehkan mereka mengawal 
secara langsung sektor pertanian dan pendap2tan mereka. Sebaliknya 
pula, petani-petani kecil dan boroh-boroh upahan pertanian 
kerugian dalam berbagai-berbagai cara. 
Tol~h ditunjukkan bahaua rebolusi hijau tidak dapat 
memperseimbangkan jurang perbudDan dikalan·..:-:n masyarakat pertanian: 
masih lagi wujud ketidaksamaan pembahaginn keuntungan hasil dari 
perubahan-pcrubahan terssbut dan tokanan t~rus menerus kepad~ 
kumpulan yang mendapat sedikit keuntungan m3sih lagi berlaku. 
~lasalah kemiskinan masyarakat pertanian don k1:pincangan kehidupan 
mereka tidak juga dapat diatasi. Ini odalsh satu perkara yang 
sorious kepada kestabilan ekonomi dan politik. 
1. Davids. Gibbons, Rodolphe De Koninck snd Ibrahim Hasan~ 
The Green Revolution 9 Its Distribution~! Impactg A Study 
in Regions of Malaysia and Indonesia 9 Lcp~ran TASP, 
manuscript, USM 1975 pp. 450-451. 
2. Portop c. Aggarawal: Impact of Green Revolution on Landless 
Labourg A Note in Economic and Political Weekely Vol. VI 
No. 47 Nov. 20 9 1971. 
'-~-· 
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sebab utama kenapa tuan-tuon tanah d~pat keuntungan 
lcbih dari petani-petani ialah pengaruh politik yang ada ditangan 
mereka: samada mereka sendiri menjadi ohli-ahli politik diperingkat 
tempatan ataupun mempunyai pengaruh meluas keatas badan pembuat V 
keputusan dan agensi-agensi pelaksanaan dasar. Kajian-kajian 
di negara-negara membangun membuktiknn kony~toan ini. Zeitlin 
di dalam kajiannya di Chile mendapoti baha~n pemilik-pemilik tanah 
besar memainkan peranan yang aktif didal3m proses politik dan 
kekal didalam kepimpinan politik klas kclpitalis yang memerintah 
di negara itu. Dia menulis 9 
" •••••••• large landown(:>rS certainly em joyed 
a relatively secure political bas2 compared to 
other elements of the dominant class. On the 
one hand, their chances of electoral victory 
wero greater, given their social control of 
th8 peasantry and the economic dopendence of 
othRrs in the rural population. On the other 
hand, precisely because of th2 sup~ort thsy 
could mobilize when nocessary for favoured 
candidafes and established politiccl figures, 
the large landowners probably wara also able 
to press with greater succe:ss Por: their own 
or their representotivr3s oppointinent to cabinet 
level and other'executive positions in government. 
To this must be added peculiar social deference 
nnd prestige enjoyed by landed r~m~lios, even 1 
among persons not subject to their domination." 
Laporan kelima dir;t:.cs knrnajuan q•;forrnasi ranAh yang 
disediakan oleh FAD, UN dan ILO mcngandunni banyak contoh-contoh 
yang mombuktikCJn kebanyakan pembuat-pemuuut ko:Jutusan negara-
1. Maurice Zeitlin: Class Segments: Agrarian Poverty and 
Political Leadership in The Capitalisi Class of Chile in 
American Sociological Re~iew Vol. 41 Dec. 1976 pp. 1013. 
. -::c.·~· 
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1 
nogara membangun bersekutu dengan ahli-ahli klas yang lebih kaya. 
Hakmilik tanah disamping monjadi simbol status, sumber 
kekayaan dan kekuasaan politik boleh juga rligunakan sebagai hadiah 
bagi mendapatkan pengaruh dan sokongan. 2 Dorothy Guyot didalam 
tulisanny~ mengenai pembangunan tanah di du~ negeri di Malaysia 
sarat iaitu di Trengganu dan Johor men~ato~ans kualiti tanah yang 
sedio ada sahaja tidak boleh menentukan kadar pembangunan. 
sebenarnya, unsur-unsur politik yang ked~pn~an di negeri yang 
menentukan sifat dan komajuan psmbDrian t.-r.~;iJ nan juga dengan 
kuatnya mempengaruhi pembangunan tan~h soturusnya. Beliau mengemukakan 
tiga hipotosis mengenai hubungan politik r12n pembangunan tanah: 
(1) l!lhere state elections arG '~lo3cly contested, 
n higher proportion of land i~ likely to be 
diJtributed on the b2sis of political creteria, 
resulting in a lower r3te of agricultural 
development. 
(2) The tighter the control by one mon, the less 
land development will take place dan 
(3) Political domination of the [ivil service 
will reinforce tho administr~tor's 
tendency tn apply laws rigidly, resulting 
in D low«r rato of land dev: lo;;rnent. 
Hipotesis-hipotesis ini boleh bLr11okno sr3bagai pertama, 
pomborian hakmilik tanah dilakukan untuk membina sokongan politik 
1. Economic And Political Weekely, Vol. VI flo. 45 Nov. 6 1971 
pp. 2273. 
2. Dorothy Guyot~ The Politics of Land~ Comparative Development 
in Two States of f'lalaysia in P3cific ,'4ff;Jirs 2 Vol. 44 No. 5 
1971 PP• 368-389. 
.-,·., 
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yang meluas lagi kukoh. Kedua, bentuk kowalen politik yang wujud 
boleh mengawali jentera pentadbiran yonC) ~,r.o ~~>itan dengan hal-hal 
tanah bagi menentukan samada satu-satu progLam pembukaan/pembangunan 
tanah bcrjalan dengan lancar atau lambat • 
Dari tulisan Guyot juga~ apa yang boloh kita gariskan 
ialah wujudnya pakatan kuasa-kuasa politik dan pentadbiran dalam 
hal-hal tanah bagi tujuan keuntungan politik dan mengesahken 
kewibawaan politik untuk tujuan membendunn d~n memperluaskan lagi 
pengaruh politik. Diparingkat ini kita mun~kin ingin mompersoalkan 
keluhoren objektif rancangan-rancangan pem~ukoon tanah. Selepas 
pilihanraya Dewan Negeri Kelantan di adakon (1~78), sebuah akhbar 
tempatan melaporkan, korajaan Kelontan akan monyogerakan pemberian 
hakmilik tonah berpuluh-puluh ribu ekar yang diteroka secara harem 
di seluruh negeri itu sebelum pilih,mrayo ur.lUfil di adakan sepertimana 
yang dijanjikan oleh kerajaan di dalam m~nifosto Barisan Nasiona1. 1 
Apa yang harus diperhatikan ialah masa pGngumuman dib~at: berita 
hendak diberikan hakmilik tanah dibuat sobolum pilihanraya Dewan 
Undangan Negeri dan berita mempercapatkan pumberian hakmilik 
dibuat sebelum pilihanraya umum di seluruh Malaysia. 
Dinamika perhubungan tanah-politik ini juga boleh dikaji 
dari sudut politik 11 Patron-Clients 11 diman~ wujud perhubungan 
peribadi diantara kedua-dua golongan patron 0on patronage didalam 
proses politik. Di dalam kajian mengonai janis organisasi-organisasi 
1. utusan Malaysia bertarikh 31.7.1978. 
'7i'"-' 
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sosial dan politik di kebanyaknn masyarakot-mosyorakat mom~on~un, 
ccndiakawan-cendiakawon mend.3pati~ dikcb::m)'';kan masyarakat tersebut 
porhubungun-pcrhubungan peribadi mernaink:Jn peri"man penting di dalam 
organisosi kegiatan politik berbonding dan~~n kumpulan-kumpulan 
burorqcJniE>:Jsi yang bordasnrkan [JOrkongsi.c;r, i.:'enti fikasi klas, 
pokerjaan atau afiniti ideologi. 1 
Lande 2 menulis mengenai kepimpin:-m d~1n penjikut dalam 
politik "Patron-CliEmts" dong8n mengotakan 9 di :!alom porhu~cn~on 
patron-client seperti yang ~apat dilih3tp p5tron~ mongikut dofinasi 
mempunyai kokayaanp status dan pongaruh y~ng labih dari client 
dan benyak memberikannya kepada client dari opo yang dapat diberi 
balik oleh client kepodanya •••••• Disampin~ h~diah-hadiah kecil 
yang dapat diberikan client kcpado patronnyo subagai menghargai 
budinyo, clhJnt membDrikon khidmat-khidm:Jt p~;ribadi, batsetia dan 
sokonganny0. Ini pun tidak mencukupi l~gi bogi mongimb~ngi apa 
yang diu tcrima dari patron. Oleh sebab it.~ cliont misti 
momborikan logi sebagai tamtahan~ din menyc:·:xjui sahaja dengan 
kuasa be rat s~~b8lah patron monentuk:m bcJg<Jim: nc-: mereka s2patutnya 
berinturaksi dan borpakat. Ciri akhir ini s_pcrti yang dapat 
dilihat adalah amat panting did~lam struktur ~orhubungan ini •••• 
1. carl H. Lande: The oyadics Basis of Clicntolism in Friends, 
Followers and Factions: A Reader in Politico! Clientelism 
.:tl.) 9 University of California Press~ 1977 9 Introduction. 
2. Ibid~ Introduction. 
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sebilangan jumlah tuan-tuan tanah luar ban:!:_,r· adalah polakon-pelakon 
politik yang cukup berkuasa dan pungikut-~angikut yang berg8ntung 
kep~da mereka adalah sumbor-sumber kekuasa2~ ~olitik mereka. 
Ahli-ahli sains politik barat d~loG usaha mereka 
moncernkinkan pengalaman politik dunia kGti~n l2zimnya mengemukakan 
model-model assosiasi dan konflik dalam p~n Dnalisaan mereka. Tetapi 
1 
scott burpendapat, untuk menganalisa politik dunia ketiga terutamanya 
di rantc1U Asia Tenggara bersabit dengan kL'f:l~ulan-kumpulan kekuasaan 
tak formal, kepimpinan bertumpukan puak-puok dan dinamika ikatan 
perhubungan kepimpinan dan pengikut 9 mak~ diparcayai perspektif 
politik "Patron-Clients" lebih bermakna l~~Qi. dari kedua-dua model 
penganalisaan tadi. 
\ 
Porhubungon-perhubungc:Jn "Patron---Client" adalah penukaran 
pcrhubungon diantara peranan-peranon 9 bole.!: d:i.defi.nasiksn sebagai 
suatu ikatan kss istimewa dyadic (dua orano: m2libatkan persahabatan 
instrumentnl yang besar dimana s::;seorang i.i1dividu ycng mempunyai 
stCJtus sosio-ekonomi lebih tinggi (pEltron:' r.,unggunakan pengaruh 
sendiri dan punc<1-punca untuk momberik<ll-, pu!~linrlungan atau 
keuntungan atau kedua-duanya sekali kcp~do uos8orang yang berstatus 
lebih rendah (client) yang pula akan mombolos budi dengan memberikan 
sokongan dan pertolongan umum tcrmasuk khicJrq:Jt-khidmat peribadi 
kcpada patron. Tiga ciri-ciri ketar2 hubun~on patron-client 
1. James c. Scott~ Patron Client Politics 2nd Political 
Change in Southeast Asia, Ibid. pp. 123-1~4. 
.->::"\-
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bcrlandaskah defincsi ini ialah: asas-8sss kotidaksamaan mereka; 
bcrsifat muka ke muka dan kelonggaran ikaton diantara mereka. 
v.csemua ketiga-tiga faktor ini adalah cukup ~y3ta didalam ikatan 
porhubungan diantara tuan tonGh yang b<:rsV,tus tinggi dan tiap-
tiap orang penycwanya atau borohnya did~l3m ~konomi pertanian 
tradisional - satu porhubunqnn kouak tion sc~;:>TJi ikatan-ikatan 
percontohan patron-client. 1 
Pada pandangan Scott~ ada tiga iwn.:isi-kondisi perlu 
bagi k~wujudan struktur-struktur patron-cli0nt torus menerus: 
(1) The persistence of markt:'d ir:~c:uc.•lities in 
the control of wealth 9 status and power 
which have been accepted (until rr.;cently) 
as more or less legitimate, 
(2) Tho relative absence of fir!!l? inpersonal 
gaurentees of physical socurlty, status 
and position or wealth dan 
(3) Tho inability of tho kinship unit to 
serve as on effective vehicle for personal 
security or advancement.2 
Kebanyakan masyarakat-mesyarakat tr~disional dan 
masyarakat Asia Tenggara kini mempunyai ciri-ciri ini. oengan 
penetrasi sistl,;m pentadbiran penjejnh d:.ln ;:1<unomi ala pemasaran, 
hakmilik tanah menjadi asas utama kcpoda p0trun. Swift3 di dalam 
kajionnya di perkampongan Negeri Silmbilnn mcnd~poti, kakaynan 
1. Jamas c. scott: Ibid. pp. 125 
2. Ibid. PP• 132. 
3. M.G. Swiftg r~alay Peasant Society in J;.:;Jebu 7 The Athlone 
Press, 1965 pp. 151-155. 
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acrupak<m ukuran utoma kepada status SDsuo::.':mg di dalam kampong 
dan sumbcr utama kekayaan ial3h hakmilik tanuh ••••• kuasa 
dihubungkan dengan kedudukan ekonomi ses8or~no ••••• pembuat 
keputusan di por ingkat kumpong biasunya :.mlLJ.'tkan orang-orang 
kcn2 mJan kampong itu, dimana orang-orong k.::nlr•nng juga boleh memberikan 
pandangan tetapi orang-orang biasa kompons tidok membuat keputusan. 
Di Kedah~ khususnya di kawosan R2ncongan Pengairan Muda, 
tanamon padi merupakan sumber utamo kop~do pcndapatan penduduknya. 
Jadi 9 sistem hakmilik tanah padi merupakon sctu institusi yang 
penting bagi menentukan status sosial dan Gkonomi seseorang dan 
bolch jugc mencorakkon iklim politik disitu. Dengan menggunakan 
rasional yang sama· hasil dari portanian. alo pomasaran, maka tuan-
tuan tanah padi besar merupakan satu klas yang terhormat lagi kaye, 
mempunyoi status sosial d8n e~(onomi yung t;_nggi. Pemilik-pemilik 
tonah p~di besor ini juga, berkomungkinan momiliki tanah-tanah 
portanian lain dari pildi seperti kebun getr-f·,~ kclapa dan dusun dan 
berkedudukan yang kukuh untuk meng~wali punco-punca pengoluaran 
yang lainnya. Dan, berdasorkan k2pcdo cir~-~iri perhubungan politik 
"Patron-Client", moreka juga adolah golonr_r:r, y:-;ng borpengaruh di 
dalam Arona politik tompatan kerano melalui kadudukan sosial dan 
kekuasa2n ekonomi yang mereka miliki, meruko 3dalah 'orang-orang 
kuat 1 politik tempatan yang samada secaro l0ngsung ataupun tidak 
mempunyai pengaruh keatas baden pembuat keputusan politik.v 
1'1emandangkan peri mustahDknya peranon-perunan yang dimainkan 
oloh elit tanah diperingkat tGmpatan dalom proses.politik dan 
J 
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eosio-ekonomi, maka adalCJh cukup wa jar b:::~gi ~(ito mengkaji secara 
•end8 1om latar-belakang elit tanoh dan penglib2tan politik mereka. 
Idcntifikasi elit diporingk<Jt tempatan :JJ;:;L-:h mustahok kerana 
diporingkat ini faktor-faktor kebud~yoan rl8n keugamaan adalah 
lobih ketara dan panting jika dibandingkcn dcngnn masyarakat bandar. 
pengaruh kobudayaan dalam ertik2ta taats0ti~~ ~~nghormatan dan 
berqantungan mungkin adc., kesan keatus cor:JI< kepimpinan dan perhubungan 
eli t-ma ssa. 
(4) 15.,ajian Elit 
Kegunaan istilah elit oleh P'Jroto~ Mosca, Michels, 
Laswell dan Mills mencadangkan berbagai defin~si, tetapi terdapat 
suatu persetujuan umum lagi nyata mengenai kegunaannya. Kogunaa~ 
konsep yang sering diamalkan ialah bertuju k~pada mereka-mereka 
yang menyandang jawatan-jawatan tinggi di dolnm struktur-struktur 
sosial kemasyarakatan iaitu jawatan-jawaton tinggi di dalam korajaan, 
tentsra, politik, ugama, ~konomi, pelojaron~ organisasi-organisasi 
masse don profesyenol-profesyenal. 1 
!daloupun alit dijefinasikon st.~c~_r:· k.rlainan oleh sar jana-
sarjana, adalah menjadi persetuju~n umum b~howa biasanya ia bermaksud 
kep8da suatu kumpulan kecil di dalam mosy2rakot yang mengawali 
/ 
1. Peter S.J. Chen~ Elites and National Oovelopment in Singapore 
in Elites and Development~ Selected Problems of Sosial 
oevolopment, Regional Experts workshop Dr0onised by 
Friedrich-Ebert-Stiftung, (12-18) May, 1975, Bangkok, pp. 71. 
_.~~-
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kekayaan 9 mempunyai status sosial yang tortinggi sekali dan mereka 
samada secara langsung ataupun tidak dapat mumpengaruhi proses 
pembuat keputusan yang melibatkan ahli-ahli 1 mEJsyarekat. 
Ini bermakna elit difohamkan B8L~gci mereka-moreka yang 
menycndang jawatan-jawatan tinggi ci dalam satu-satu struktor. Oleh 
yang demikion 9 pendokatan "kodudukan strukturol" digunak:o1n dimana 
58 tu-satu sistem kemasyarakston dianalisa r:F·n~;ikut institusi-institusi, 
agensi-agensi kcrajaan dan kumpulnn-kumpul~n pendesak yang kesemuanya 
adalah cukup mustahak kopada pembongunan mosyarakat keseluruhannya. 
[lit didalam satu-satu masyarakat dibezakan dcngan massa berdasarkan 
kepada tiga aspek g kekayaan, stotus dan kokU<JSaan. 
2 Laswell melihat elit sobagai minoriti yang mendapat apa-
apa nilai terbanyak jika dibandingkan dcngon mosyarakat biasa yang 
memperolehi nilai tersedikit sekali. care alit mengekalkan kedudukan 
atasan mereka ialah melalui manipulasi si;,I!Jul-simbol, kawalan 
penawaran atau penggunaan kekerasan. S8benornya~ nasib elit amat 
bergantung koatas cara-cara mereka memanipulasikan onvironmont iaitu 
simbol-simbol dan amalan-amalan. 
1. Likhit Ohiravegin: The Power Elit2 i>i Tl1oiland - A General 
Survoy with A Focus on The Civil Bur2CJCr:Jts 2 Ibid. pp. 83. 
2. Laswell Hg Politics, Who Gets What 2 .:twr; 2nd How -
Me••dfan Books, The \dorld Publishin'] co.~ 1958 PP• 309. 
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~lengikut f·1:osca 1 di dalam kssemuo mc::sy::orekat bermula dari 
masyarakat yang belum maju hingga ke m2syarakat yang paling maju dan 
terkuat, muncul dua klas iaitu klas yang memerintah dan diperintah. 
Klas yang pertama~ selalunya sedikit bilrHl<Jnnnya 9 menjalankan kesemua 
fungsi-fungsi politik, memonopoli kuasa d~n manikmati keuntungan-
keuntungan yang diperolehi melalui kuasa 1 pad~ hal, klas kedua yang 
banyak jumlahnya, diarah dan dikowal oleh klos pertama tadi dalam 
cara yang lebih kurang sahaja dari segi undang-undang, sewenang-
wenangnya don berunsur kekerasan. Klas keduo, nampaknya menyumbangkan 
apa juga bantuan kobendaan dengnn cora yang diperalatkan yang 
begitu perlu untuk mengekalkan organisms politik. 
IJJalau apapun pendekatan yang digunakan, objektif kajian 
elit ialah untuk mencerakinkan sifat kcpimpinon didalam mana-mana 
masyarakat. Menurut Parry 2 objektif kajian elit ialah untuk 
mencerakinkan struktur kuasa di dolam m~syarokct, untuk melihat 
samada ianya berada di dalam tangan ssbilong2n kecil individu-
individu yang berpadu dan berkes2n untuk monguji samada ini adalah 
perkembcmgan yang tidak boleh dielakkan at::~u h.::mya satu perkara 
yang berkebetulan sahoja dan dalam berbuat demikion melenyapkan 
persoalan sifat kuasa. 
1. Mosca G.: The Ruling Class, Me Graw Hill, Now York, 
1939 PP• sa. 
2. Parry c.~ Political Elites 9 George All~n and Unwin Ltd., 
London 9 1969 9 Introduction. 
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rrank Tachao mengatakan 1 Dp8 yang hendak kita ketahui 
dalam penganalisDan elit ialah untuk menget2hui identiti (keperibadian) 
moreka iaitu~ siapa mercka, apa pekerjaan me~8ka 9 apa mereka buat 
atau boleh buet, bDgaimana mereke dapati kepa!~CJran dan kedudukan 
yang mereka sandang itu, apa nilai-nilei yang mereka lindungi dan 
apakah pul2 kelakuan yang mereka ikuti. K~dua 9 apakah corak intraksi 
diantara elit-elit tadi: adakah ianya b~rkonflik atau bekerjasama? 
Ketiga perspektif masa untuk melihat SGbarang perubahan didslam 
jangkawaktu tersebut. 
Identifikasi elit dengan menggunak=n pendekatan kedudukan 
bukan tidak adA kelemahan-kelemahannya 9 tetapi pGndekatan ini 
merupakan langkah mula yang cukup panting cl:Jn illUdah dioperasikan 
dalam usaha kita mombuat kajinn slit. Dengan monggunakan pendekatan 
ini, kita akan menggambarkan st<Jtus sosio-ekoncmi elit tanah padi 
( selepas ini ditulis ETP); pertindihan iciontiti mereka iaitu samada 
mereka adalah juga elit politik dan elit pantadbiran; bagaimana 
mereka mencapai kedudukan mereka; mobiliti ~osial dan partisipasi 
politik mereka dan bagaimana mereka menC)gunokon kuasa mereka, bagi 
tujuan apa dan bagaimana mereka m~nghadapi penc~bar kekuasaan 
mereka? 
Jadi fokas utama kajian ini iDl~h ET~ yang didefinasikan 
sebagai tuan-tuan tanah padi yang hakmilik meroka melebihi tiga 
puluh relong (21.3 ekar) ke atns. Pamilih3n dcifinasi ini bukan 
1. rrank Tachao~ Political Elites and Politico! Development in 
The Middle East, Schenkman Publishing Co. 9 Inc., 1975 (etl.} 
pp. 9. 
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bOrmakna tidak berasas same sekali. Harqa puratn pasaran tanah padi 
di kawasan Rancangan Pengairan Muda sckarang a~2lah lapan ribu 
serelong (ringgit Malaysia). Jadi, 30 puluh r8long tanah padi 
nkan bernilai M$240,000/=. Memiliki harta ~::Jn8h yang bernilai 
sebanyak itu dimana-mana juga (t~mbahan pula di kawasan luar bander) 
bolehlah dengan selamatnya dikatak~n Qolon~an olit tanah. 
(S) Kowasan Kajian 
Kawasan yang dipilih untuk kajicn i~l3h hanya kawasan 
Rancangan Pengairan Muda di Kedah. Walaupun, sebahagian dari 
kawasan di negeri Perlis juga tcrmasuk di d~la~ kawasan Rancangan 
pcngairan Muda, ianya tidak terkira sebagni k8wasan kajian ini 
oleh kerana sebab-sebab tertentu. Kawasan Projek Pengairan Muda 
terletak lebih kurang so 30 1 Latitude utara dan 100° 20 1 Longitude 
timur di tanah lemboh Kedah - Perlis~ barat~nyo Semenanjung Malaysia. 
Luas kawasan ialah 140,000 ha. (lebih kurang 9~ tanah lembah) yang 
m~na lebih kurang 97,000 ha. ialah tan8h p8n~uiran {lebih kurang 60% 
kawasan lembah). Semenjak awal obad kesembilan belas, kawasan 
lembah ini menjadi pengeluar utama padi Maloysia. 1 
Kawasan Rancangan Pengairan Mudc ioloh subuah kawasan 
penanam padi yang terbesar di Malaysia d~n mengeluarkan kira-kira 
SO% dsripada pengeluaran padi tompatan yong diniagakan di dalam 
negare ini. Di kawasan ini, terdapat lebih kurcng 240,000 ekar 
1. World Bank: Report No. 79S-MA, Jun 15 7 1075, Annex 3 PP• 1 
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